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PALKINTOLAUTAKUNTA:
Lähettäjä:
Maj. Mellin
Sihteeri:
Hinta 2 mk.
Kenraali Londen
Everstiluutn. Alfthan Majuri Wahren
Ratsuin. Ranisten
*Täydellinen pankkiliike
142 haarakonttoria
•*
— 2 —
KANSALLIS-
OSAKE-
PANKKI
Omat varat 272 miljoonaa Smk.
Sunnuntaina 4. 7. 26.
1. Nopeusesteratsastus 2,000 m.
2. Nopeusesteratsastus 3,000 m.
3. Kenttäratsastus aliupseereille suomal. hevosilla.
4. Kenttäratsastus aliupseereille lämminver. hevosilla,
5. Kenttäratsastus upseereille.
6. Nopeusratsastusnä-ytös.
Tiistaina 6. 7. 26.
1. Helpompi kouluratsastus.
2. Kouluratsastus aliupseereille.
3. Helpompi esteratsastus.
i
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Keskiviikkona 7. 7. 26.
1. Esteratsastus aliupseereille.
2. Puolivaikea esteratsastus.
Torstaina 8. 7. 26.
1, Puolivaikea kouluratsastus.
2, Vaikea esteratsastus.
Perjantaina 9. 7. 26.
1. Maastoesteratsastus upseereille.
2. Maastoesteratsastus aliupseereille.
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Sunnuntaina 11. 7. 26.
1. Nopeusesteratsastus 2,400 m.
2. Nopeusesteratsastus 3,600 m.
3. Kenttäratsastus aliupseereille
4. Kenttäratsastus aliupseereille
5. Kenttäratsastus upseereille,
(i. Nopeusratsastusnäytös.
suomal. hevosilla.
lämminver. hevosilla.
(helpompi rata)
Kreivi Mannerheimin (siu. valk. kelt.)
1. Nemes, r. tamma, 5 v
Herra hima uin (must. ja, kelt.)
2. Nicolina, t. r. tamma, 5 v.
valmistaa:
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Klo 2 i.p. i. Nopeusesteratsastus 2,000 ja 2,400 m.
Jfiruelßisen
S atulasepänliike
Ratsusuitsia
Kenttä- ja kilpailu-
satuloita tarpeineen
Kaikkia alaan
kuuluvia
hevos hoitovälineitä
LAPPEENRANTA
Kuninkaankatu 7
Puhelin 207
Maj. Waseniuksen (must. ja valk. ruutuin.)
Adonis, raut. ori.
Luutn. Majewskiu (ups. puku)
4. Ville, r. runna.
Luutn. Lerche (ups. puku)
f>. riino, r. ruuna.
(vaikeampi rata)
Luutn. Staekelbergin (vihr. ja kelt.)
1. Lady, t. r. tamma.
Luutn. Wreden (ups. puku)
2. Morgan, r. ruuna.
Halvin ja paras
rautatavaroiden
ostopaikka
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Klo 2,30 i.p. 2. Nopeusesteratsastus 3,000 ja 3,600 m.
RAUTAKAUPPA OSAKEYHTIÖ
ILMARINEN
LAPPEENRANNASSA
Ratsuni. Ehrnroothin (ups. puku)
3. Singoalla, t. r. tamma.
Maj. Waseniuksen (must. ja valk. ruut.)
4. Bela, t. v. tamma.
Klo 3 . i.p. 3. Kenttäratsastus aliupseereille
suomal. hevosille.
1. Ratsuvaäp. Kaivio, H.R.R. Reemus.
2. Ratsuvaäp. Hagelstam, H.R.R. Sormus.
3. Alikers. Kyöstilä, H.R.R. Rauni.
4. Kers. Säilä, H.R.R. Rudi.
5. Kers. Pylsy, H.R.R. Uraania.
0. Kers. Korpela, R.A.K. Sankari.
7. Kers. Lipiäinen, R.A.K. Simpukka.
Omist. D. J. Valjakka
Lappeenranta, Kauppak. 14
Herrain Vaatetusliike
Suosittelee
ensiluokkaisia tuotteitaan
— o —
Valjakka ja Kutnpp
LAPPEENRANNAN
HEDELMÄKÄUPPÄ
HUOM.! Hinnat kohtuulliset! HUOM.!
\*
Klo 3,30 i.p. 4. Kenttäratsastus aliupsereillc
lämminver. hevosille.
1. Ratsuvaäp. Härmä, H.R.R. Pardong.
2. Alikers. Leppälä, H.R.R. Kasper.
3. Ratsuvaäp. Putkonen, H.R.R. öihonna.
4. Kers. Säilä, H.R.R. Venla.
5. Kers. Tenhunen, H.R.R. Visu.
(>. Ratsuvaäp. Kola, H.R.R. Omar.
7. Alikers. Pöntinen, TJ.R.R. Kolia.
Klo '; i.p. 5. Kenttäratsastus upseereille.
1. Luutn. EhrnTooth Uncas.
2. Luutn. Bäckman Tipperary.
Ratsuin. Ehrnrooth Nemcs.
4. Luutn. Lerche Uimo.
Omat varat Smk. 334,000,000: —
Maan suurin yksityispanski
Torin varrella
Myy edullisesti
Taskuaseita, ammuksia
metsästystarpeita
y.m.
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Pohjoismaiden yhdyspankki
Urheilu- ja TnloustorpelrJgn Kauppa
Puhelin 2 89
1
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5
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Torin 22
30 i.p. 6. Nopeusratsastusnäytös.
Ori Kimberleyn jälkeläiset.
Klo 4.30 .
Ylioppilas, H.R.R. Luutn. Svens.
Yrjö, H.R.R. Luutn. Emeleus.
Ylväs, H.R.R. Luutn. Savela.
Vilho, U.R.R. Luutn. Sandström.
Uolevi, U.R.R. Luutn. Ehrnrooth.
Tipperary, U.R.R,. Luutn. Bäckman.
Taylor. Luutn. Staekelberg.
Kaikki ratsastajat » jockey-puvnissa«.
Tiistaina klo 4 i.p.
Helpompi kouluratsastus.
Kouluratsastus aliupseereille.
Helpompi esteratsastus.
*
Täydellinen
Rauta- ja
Taloustarpeiden
kauppa
*
LAPPEENRANNASSA
varrella
8
OSAKEYHTIÖ
RAUTA
Puhelin
)Keskiviikkona klo 4 i.p.
1. Esteratsastus aliupseereille.
2. Puolivaikea esteratsastus.
Torstaina klo 4 i.p.:V
1. Puolivaikea kouluratsastus.
2. Vaikea esteratsastus.
Perjantaina klo 4 i.p.
1. \ Maastoesteratsastus upseereille.
,2i Maastoesteratsastus aliupsereille.:
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myyn ajan halvimpaan hintaan
Kulta-, hopea- ja kellosepänliike
Lappeenranta, Puh. 424
PUH. 17 2
*
Eau de Cologneja
Pariymeja
Puudereita
Saippuoita
Hiuskoristeita
Valokuvaustarpeita
Y.m., y.m.
- 10 -
Hyvin lajitellusta varastostani
Hj. Suninen
LAPPEENRANNAN
ROHDOSKAUPPA
Suosittelee hyvinlajitellusta varastostaan
Kynsien hoitotarpeita
Parranajotarpeita
Hampaiden hoitotarpeita
\MUISTIINPANOJA:
— 1:1 -
'S?o.\ ETELA'-SAVp'N KIRJÄPAINOI-TNW'/ LAPPEENRANTA ;,' fS
